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Año de 1866. Viérnes 7 de Setiembre. Núm. 52 
DE T mm 
de la provincia de Málaga. 
Kianmnrimminii i " " m ~ 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
BE PROPIEDADES V D E R E C H O S DEL E S T A D O 
DE LA 
ProvSi&cIa de Malaga. 
Por disposición del Excmo.Sr . Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r tud de ías 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta en el 
dia y hora q u e s e d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 20 de Octubre de 1866, 
ante el Sr. Juez de la Merced y escribano 
D. Rafael Codes, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las 12 de la maña-
na en la interina casa capitular de esta 
ciudad, y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Mayo?* cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent,0 
805. Una huerta llamada de Fuencalien-
te, situada en el partido rura l de las 
Cobatillas, término de la vil la de Cañete 
la Real, procedente de su hermandad 
de Animas: linda Norte con el camino 
de la cañada de Morillas, Poniente el de 
las Cobatillas, y Levante y Sur tierras 
de D . Francisco Reinoso: comprende 
una cabida de 4 fanegas, igual á 241 
áreas , 53 centiáreas y 8456 cen t ímet ros 
cuadrados, de regadío con agua de pié 
y de secano, pobladas con higueras, 
nogales, olivos, granados, á lamos ne-
gros, chopos y frutales: no consta tenga 
casa ni albergue: todo se ha tasado en 
1645 escudos, 800 milésimas en venta y 
65 con 800 en renta, habiéndose capita-
lizado por 90 escudos que aparece gana 
según el ifjventarlo en 2025 escudos, 
tipo porque se saca á la subasta. 
No t i ene"gravámen . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbanas.—Menor Cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
174. Un solar situado en la ciudad de 
Ronda, plazuela de los Caños , calle del 
Esp í r i tu Santo, barrio de San Francis-
co, marcado con el núrn . 42 de gobier-
no, procedente de la Beneficencia de 
aquella ciudad y linda por la derecha 
con la calle del Terrero, por la izquier-
da con otro solar de la misma proce-
dencia n ú m . 40 y por la espalda con 
corral de la casa n ú m . 56 de Doña 
Maria G i l ; comprende una cabida de 50 
varas, ó sean 20,962 metros cuadrados, 
se ha tasado en 18 escudos en venta y 
400 milés imas en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta por no ganar nada en 
7 escudos, 200 milés imas, por lo que 
el t ipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
175. Otro solar en la plazuela, calle, 
barrio y ciudad del anterior, señalado 
con el n ú m . 40 de gobierno y de igual 
procedencia, que linda por la derecha 
con otro n ú m . 42 de igual pertenencia, 
izquierda otro que perteneció á la her-
mandad del Santís imo del Espír i tu San-
to, n ú m . 58 y por la espalda con corral 
de la casa de Doña Maria Gil núm. 56: 
comprende una cabida de 40 varas, 
igual á 27,949 metros cuadrados y ha 
sido tasado en 24 escudos en venta y 
600 milésimas erí renta, produciendo 
esta una capitalización por no ganar 
nada de 10 escudos, 800 mi lés imas , el 
tipo de la subasta será la tasac ión. 
No tiene g r a v á m e n . 
BIENES D E L ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas. —Menoi* cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
N.0 del In-
ventario. 
945. Un solar situado en el barrio de San 
Francisco, plazuela de los Caños en la 
ciudad de Ronda, marcado con el n ú m . 
58 de gobierno, que perteneció al San-
tisimo del Espír i tu Santo de ella: l in -
dando por la derecha con casa de Juan 
Alvarez, n ú m . 40 y por la izquierda y 
espalda con casa y corral n ú m . 56 de 
Doña Maria Gi l : tiene una superficie de 
85 varas, ó sean 57,451 metros cuadra-
dos: ha sido tasada en 54 escudos en 
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venta y 800 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización de 18^  escudos: 
el t ipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
Cuaría subasta 
bajada la 6.a parte de la retasa. 
BIENES DE CORPORACIOLNES C I V I L E S . 
Beneficencia. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
154. Una casa en la vi l la de Aíozaina, 
calle de la Vi l l a , llamada del Hospital , se-
ñalada con el n ú m . 16de gobierno, pro-
cedente de su Beneficencia: linda por la 
derecha con otra n ú m . 14 de Felipe R u -
bio Sánchez , izquierda otra de Antonio 
de Rojas Navarro, n ú m . 18 y por la es-
palda la de Antonio Sánchez Truj i l lo , 
n ú m . 26 de la calle de la Vil la: com-
prende 552 varas, ó sean 584,505 me-
tros cuadrados: está en completa ruina 
y caida parte de ella: fué tasada en 640 
escudos, capitalizada en 452 y retasada 
en 550. 
No habiendo tenido postor los d ías 
18 de A b r i l , 28 de Octubre de 1861 j 
19 de Enero de 1861 por los citados t i -
pos, se ha bajado la 6.a parte de la re-
tasa en virtud de orden de la Dirección 
general de propiedades y derechos del 
Estado de M de Noviembre de 1864 
y se procede á la cuarta subasta. 
E l tipo serán 458 escudos, 554 mi l é -
simas, que resultan. 
No tiene g r a v á m e n . 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE E.\t MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invt.0 
804. Una suerte de tierra llamada llanos 
de Cadenas, partido rural de Corbones, 
t é rmino de la villa de Cañete la Real, 
procedente de Ntra. Sra. de los Caños 
de ella, compuesta de 7 fanegas, ó sean 
422 á reas , 69 cen t iá reas y 2298 cen t í -
metros cuadrados de labor de varias 
clases: linda por los cuatro vientos con 
tierras del cortijo nombrado de Lucero: 
se ha tasado en 460 escudos en venta y 
18 con 400 milésimas en renta, habién-
dose capitalizado por 5 escudos que 
gana por el inventario en 112 escudos, 
500 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
Le atraviesa un camino vecinal de Le-
vante á Poniente. 
806 . Otra suerte de tierra de secano, 
nombrada de Jesús , partido de los Ro-
deos, t é rmino de dicha vil la de Cañete 
la Real, procedente de la hermandad, 
de que lleva el nombre: linda Norte 
tierras de Antonio Montero, Poniente 
las de José Luque y Levante y Sur el 
camino de los huertos de Jesús , tiene una 
cabida de 10 celemines, ó sean 50 á reas , 
32 cent iáreas y 510 cen t ímet ros cua-
drados: se ha tasado en 500 escudos en 
venta y 20 en rsnla y se ha capitalizado 
por 950 milésimas que gana en el inven-
tario, en 21 escudos, 375 milés imas: el 
tipo será la tasación. 
No tiene g r avámen . 
807. Otra suerte de tierra de secano, 
llamada de los Remedios, partido de 
Corbones, término de la citada villa de 
Cañete la Real, procedente de la her-
mandad de que lleva el nombre: linda 
Norte tierras d e D . Gabriel de las Cue-
vas, Levante y Poniente las del cortijo 
de Lucero y por Sur con la haza de 
tierra nombrada del Duque: comprende 
una cabida de 5 fanegas, 6 celemines, 
igual á 332 á reas , 11 cent iá reas y 5377 
cent ímetros cuadrados de2,a y 3.aclase: 
se ha tasado en 410 escudos en venta y 
16 con 400 milésimas en renta y se ha 
capitalizado por 6 escudos que produce 
según el inventario en 135 escudos: el 
tipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
A esta suerte le atraviesa un arroyo 
llamado de Andía . 
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1013. Otra suerte de t ierra de rosas y 
pastos, l lamada de las Rosas, partido 
del mismo nombre, t é rmino de la refe-
rida villa de Cañete la Real, procedente 
de la cofradía de Caño Santo de ella, 
que compone de una cabida de 10 fa-
negas, ó sean 603 áreas , 84 cen t iá reas 
y 6140 cent ímet ros cuadrados: l inda 
Norte tierras de D . José Bocanegra, 
Poniente las de D . José Mil la , Levante 
tierras de la capel lanía de D . Antonio 
Solís y por Sur con la Realenga que vá 
con dirección á Cádiz; se ha tasado en 
272 escudos en venta y 10 con 800 m i -
lésimas en renta, habiéndose capitalizado 
por ésta por no aparecer la gana en 
243 escudos; el tipo será la tasac ión . 
No tiene g r a v á m e n . 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
9 1 . Üna suerte de t ierra manchón , s i -
tuada en el pago de Pié de Palo ó casi-
lla de Ortega, t é rmino de la villa de Co-
rumbela, procedente del Estado por 
adjudicación y per teneció á Juan de 
Ortega, lindando por Norte con tierras 
de Francisco Navas J iménez, Poniente 
las de José Fernandez Mart ínez, Sur las 
de Antonio Fernandez Mart in y Levante 
las de José Ruiz; comprende 1 fanega, 6 
celemines, ó sean 90 á reas , 57 cen t i á -
reas y 6 9 2 0 c e n t í m e t r o s cuadrados, y en 
ellas 17 olivos, 4 acebnches y 50 a l -
mendros; todo se ha tasado en 139 es-
cudos, 700 milésimas y nada en renta 
por ser infructíferos los citados á rbo le s 
y se ha capitalizado por la de 4 escudos 
que resulta gana en el inventario en 90 
escudos; el tipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
E l comprador d a r á la fianza pre-
venida. 
ADVERTENCIAS. 
1. ' No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y ios restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
. S.a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. G.0 de la ley 
de l .0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el ar t ículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se l e sha rá masabono que el 3 pof iOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quese dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de está provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. ° Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Astado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfanle don 
Carlos, ios de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusaiem, los de cofradías, obras 
pías, santuarios y todos los pertenecientes ó 
quese hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
ti vas de sangre. 
Málaga 7 de Setiembre de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Imprenta de M . Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
